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三朝温泉地の 自然放射能 と住民の
末輸血染色体異常 について
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RADIOACTIVITYAND()EROMOSO二旺EABER-
RATIONSOFRESII)ENTSOF】旺ISASASPA.
HiroshiMoRINAGA, MasaakiMIFUNE and
KatsushiFURUNO
DebartmeniofMedicine,MisasaBranchHosibtal
ofOkayamaUniversity.
Absiraci:MisasaSpaisoneofthemosthighly
radioactivehotspringsinJapan,thewatersof
whichcontainmainly222Rn(437j=132Bq/liter).
Radoncontentsofindoorairofprivatehousesand
healthresorthotels(builtofwood)atMisasaSpa
rangefrom 18.5to55.5mBq/literand22.2to
129.5mBq/liter,respectively.Radoncontentsin
theairoffacilitiesusingsprlngWatersatMisasa
BranchHospitalofOkayama Universitywere
measuredtobe;bathroom807±78mBq/liter;
Hubbardtankbathroom5306±2568mBq/liter;the
drinkinghall1491±178mBq/liter.
Theenvironmentalanddoserateinsideprivate
houseshasbeenmeasuredtobe14.0±1.8lJR/血.
Cbromosome aberrations(dicentrics)in 仙e
peripheralblood lymphocytesofresidentsof
MisasaSpawereinvestigatedin14persons;the
meanvalueofaberrationfrequencieswere0.21%.
